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研究成果の概要（英文）： Our model mouse study clearly shows that a single deleted mtDNA 
was responsible for at least two distinct disease phenotypes at different ages and 
suggests that the level and dynamics of deleted mtDNA load in affected tissues would be 
important for the onset and transition of disease phenotypes.  
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症機構を解明してきた（Nature Med., 2000; 
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